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канд. техн. наук, доц. Ж.М. БАНЗЕКУЛИВАХО 
(Полоцкий государственный университет) 
 
Исследуется вопрос необходимости управления международными грузовыми перевозками в ав-
тотранспортной организации с учётом логистических цепей в зависимости от степени участия других 
субъектов хозяйствования в них. Выявлены структурные подразделения автотранспортной организа-
ции логистической направленности, определён их состав, указана организационная структура управле-
ния ими и достаточно подробно охарактеризованы выполняемые ими функции. Разработан механизм 
управления  международными грузовыми автоперевозками в цепях поставок, указывающий на ключевые 
звенья этих цепей. Выявлены проблемы, препятствующие эффективному управлению международными 
грузовыми автоперевозками в цепях поставок, причины их возникновения, предложены достаточно 
обоснованные пути их решения, базирующиеся на принципах и методах логистики. 
 
Объединение в экономический союз европейских стран направлено на интеграцию и глобализацию 
экономик и формирует общую базу накопленных знаний в различных сферах. На интеграцию экономики в 
значительной степени влияет коммуникационная система стран. В связи с этим мировое сообщество ин-
тенсивно разрабатывает единую транспортную систему, используя ресурсный потенциал и географиче-
ское расположение государств, обеспечивая их интегральное обслуживание. Эффективная и стабильная 
работа транспортной системы является важнейшим условием функционирования многоотраслевой эко-
номики и реализации основных направлений программ развития Республики Беларусь. 
На сегодняшний день более 30% международных грузовых перевозок приходится на автомобиль-
ный транспорт. Поэтому изучение особенностей организации и технологий такой транспортной деятель-
ности достаточно актуально сегодня. В сфере международных автомобильных перевозок существует 
значительная конкуренция как между белорусскими перевозчиками, так и зарубежными. В сложившей-
ся ситуации необходима разработка и внедрение совокупности научно обоснованных организационно-
экономических мероприятий для повышения эффективности деятельности автомобильных перевозчиков 
с последующим повышением их конкурентоспособности. 
Основная часть. Стремительное развитие рынка, глобализация бизнеса, ужесточение конкурен-
ции, требование улучшения качества потребительского сервиса ставят перед субъектами хозяйствования 
все новые задачи. Чтобы сохранить конкурентоспособность и усилить свои преимущества, современным 
организациям необходимо оптимизировать все свои бизнес-процессы в цепи поставок. Для решения этих 
задач руководство многих передовых организаций все чаще обращается к идеологии управления цепями 
поставок (Supply Chain Management – SCM). Под управлением цепями поставок следует понимать систе-
матическую, стратегическую координацию традиционных бизнес-функций и тактику их реализации как 
внутри конкретной организации, так и в рамках деловых связей внутри цепи поставок, в целях повыше-
ния долгосрочной результативности отдельных организаций и цепи поставок в целом. Следовательно, 
цепь поставок представляет собой множество трех или более обособленных единиц (организаций или 
физических лиц), непосредственно участвующих во входящих и исходящих потоках товаров, услуг, фи-
нансов и информации от источника к потребителю [1]. 
Согласно [2] управление цепями поставок – это процесс планирования, исполнения и контроля  
(с целью снижения затрат и полного удовлетворения требований клиентов) материального потока (пото-
ка материальных ресурсов, незавершенного производства, готовой продукции), а также связанных с ним 
информационного, сервисного и финансового потоков от точки их зарождения до точки конечного по-
требления (включая импорт, экспорт, внутренние и внешние перемещения). Концепция управления це-
пями поставок – это стратегия бизнеса, обеспечивающая эффективное управление материальными, фи-
нансовыми, сервисными и информационными потоками.  
В настоящее время акцент в толковании концепции управления цепями поставок все больше сме-
щается в сторону расширенного его понимания, приведенного в сборнике «Стандарты по логистике и 
управлению цепями поставок»: управление цепями поставок – это организация, планирование, контроль 
и выполнение товарного потока, от проектирования и закупок через производство и распределение до 
конечного потребителя в соответствии с требованиями рынка к эффективности по затратам. Логистика – 
это планирование, выполнение и контроль движения и размещения людей и/или товаров, а также под-
держивающие действия, связанные с таким движением и размещением, в пределах экономической сис-
темы, созданной для достижения своих специфических целей [3].  
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Обобщив множество существующих трактовок, можно сделать вывод о том, что управление цепями 
поставок представляет собой системный подход к интегрированному планированию и управлению всем 
потоком финансов, информации, материалов и услуг от поставщиков через предприятия (организации) 
до конечного потребителя. 
Объектом исследования управления международными автомобильными грузовыми перевозками в 
цепях поставок выступает филиал «АТП № 6 г. Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс», основным 
видом деятельности которого являются грузовые и пассажирские перевозки. 
К структурным подразделениям, выполняющим логистические функции в организации, относятся 
отдел перевозок и маркетинга грузового транспорта, отдел перевозок и маркетинга пассажирского транс-
порта, отдел экономики и финансов. В состав отдела перевозок и маркетинга грузового транспорта 
входят: начальник отдела, инженер по организации перевозок, начальник автомобильной колонны № 1, 
старший диспетчер автомобильного транспорта, два диспетчера автомобильного транспорта [4]. Отдел 
перевозок и маркетинга пассажирского транспорта имеет в своём составе: начальника отдела, инжене-
ра, старшего диспетчера, начальника диспетчерской станции, начальника автовокзала, контрольно-
ревизорскую службу, диспетчерскую службу, инженера-электроника, начальников и механиков автоко-
лонн [5]. Отдел экономики и финансов располагает следующим составом: главный экономист, экономист 
первой категории, экономист [6]. 
Изучив и проанализировав действующую логистическую систему филиала «АТП № 6 г. Новопо-
лоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс», можно сделать вывод о том, что к объектам логистической системы 
организации можно отнести все виды потоков, соответствующих функциональным областям логистики.  
На рисунке 1 представлена организационная структура управления структурными подразделения-
ми филиала «АТП № 6 г. Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс» логистической направленности,  
в таблице 1 отражены выполняемые ими функции [4–6]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Организационная структура управления структурными подразделениями  
филиала «АТП № 6 г. Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс» логистической направленности 
 
Для осуществления международных автомобильных перевозок организация имеет собственный ав-
топарк из 24 тентовых автомобилей и контейнеровозов, которые отвечают всем международным нормам 
и правилам к подвижному составу. Развитию международных перевозок уделяется большое внимание.  
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Для управления международными грузовыми автоперевозками в цепях поставок филиала «АТП № 6 
г. Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс» разработан механизм, представленный на рисунке 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   движение материального потока; 
                                              сопроводительные документы 
Рис. 2. Механизм организации и контроля за международными грузовыми автоперевозками  
в цепях поставок филиала «АТП № 6 г. Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс» 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что при управлении международными грузовыми автопере-
возками в цепях поставок организации существует 4 ключевых звена: поставщик; заказчик; отдел пере-
возок и маркетинга грузового транспорта; потребитель. Отдел перевозок и маркетинга грузового транс-
порта занимается как внутриреспубликанскими, так и международными грузовыми автоперевозками и 
работает по схеме с участием посреднических экспедиторских организаций, что существенно снижает 
вариативность и свободу в выборе вариантов перевозок. Помимо ключевых элементов, также присут-
ствуют дополнительные (таможни, пограничные переходы).  
Анализ деятельности филиала «АТП № 6 г. Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс» в области 
управления международными грузовыми автоперевозками в цепях поставок позволил выделить ряд недос-
татков и проблемных мест. Для оптимизации процесса управления международными грузоперевозками в 
цепях поставок организации разработаны мероприятия по устранению выявленных проблем на основании 
принципов и методов логистики. В таблице 2 представлены вскрытые проблемы, показаны пути решения 
для обеспечения эффективности управления международными грузовыми перевозками в цепях поставок 
филиала «АТП № 6 г. Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс» и достижения поставленных целей. 
 
Таблица 2 
 
Проблемы управления международными грузовыми автоперевозками  
в цепях поставок филиала «АТП № 6 г. Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс» и пути их решения 
 
№  Проблемы Пути решения Содержание 
1 Отсутствие стабильности в кадрах, 
постоянная смена диспетчерского 
состава. 
Дублирование выполняемых функций 
персоналом отдела перевозок и мар-
кетинга грузового транспорта, отсут-
ствие четких разграничений должно-
стных обязанностей 
Оптимизация функциональных обя-
занностей персонала отдела пере-
возок и маркетинга грузового 
транспорта 
Разработка механизм четкого распре-
деления должностных и функцио-
нальных обязанностей персонала от-
дела перевозок и маркетинга грузо-
вого транспорта 
 
2 Большое количество бумажной доку-
ментации. 
Отсутствие электронного документо-
оборота 
Внедрение в организацию элек-
тронного документооборота  
Приобретение наилучшего программ-
ного продукта и внедрение его в 
организацию 
Поставщик  
материальных 
ресурсов 
Заказчик 
(организация-экспедитор) 
            Филиал «АТП № 6 
                 г. Новополоцка» 
Отдел  
перевозок  
и маркетинга 
грузового  
транспорта 
Водители  
международной  
категории 
Акт загрузки; 
Общий пакет 
документов 
для водителя 
(CMR, инвойс, 
декларации,  
упаковочный лист 
и другое) 
Потребитель  
материальных  
ресурсов 
Таможня 
Пограничный  
переход 
Разрешение на осуществление  
международной перевозки. 
Путевой лист. 
Командировочное удостоверение 
Электронное  
предварительное 
декларирование 
Акт  
выполнения заказа 
Заявка  
на доставку 
груза 
 
Заявка  
на доставку 
груза 
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Окончание таблицы 2 
№  Проблемы Пути решения Содержание 
3 Несоответствие организационной струк-
туры выполняемым персоналом отде-
ла перевозок и маркетинга грузового 
транспорта функциям 
Совершенствование организацион-
ной структуры управления отде-
лом перевозок и маркетинга гру-
зового транспорта 
Разработка  организационной струк-
туры управления отделом перевозок 
и маркетинга грузового транспорта, 
отвечающей принципам и методам 
логистики. 
Разработка должностных инструкций 
персонала отдела 
4 Работа на ограниченной территории 
(Литва, Латвия, Таможенный союз). 
Присутствие разрешительной системы 
на перевозку грузов из стран, не являю-
щихся членами Таможенного союза. 
Низкая рентабельность перевозок 
Расширение географии оказания 
услуг автогрузоперевозок 
Изучение и анализ рынков услуг авто-
грузоперевозок. 
Изучение и анализ существующих 
маршрутов. 
Разработка новых маршрутов для рас-
ширения географии оказания услуг 
грузоперевозок. 
Внедрение в организацию программно-
го продукта планирования маршрутов  
 
Как видно из таблицы 2, предложенные мероприятия по оптимизации деятельности филиала 
«АТП № 6 г. Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс» в области международных грузовых автопере-
возок в цепях поставок охватывают весь процесс управления грузоперевозками.  
Заключение. Для грамотной оптимизации, согласно логистическим принципам и методам ком-
плексно проанализированы все звенья управления международными грузовыми автоперевозками в цепях 
поставок филиала «АТП № 6 г. Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс».  
В результате внедрения предложенных мероприятий по совершенствованию системы управления 
международными грузовыми перевозками в цепях поставок организация может рассчитывать: на расши-
рение сферы влияния при оказании услуг международных грузовых перевозок; расширение географии 
оказания данных услуг на мировых рынках; успешное развитие деловых связей со всеми участникам це-
пей поставок; улучшение своего финансового состояния.   
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MANAGEMENT OF THE INTERNATIONAL FREIGHT TRAFFIC  
IN THE SUPPLY CHAINS OF THE AUTOMOBILE TRANSPORT ORGANIZATION 
 
J. BANZEKULIVAHO 
 
The article is devoted necessity of management by the international freight traffic in automobile transport 
organization taking into account logistic chains depending on degree of participation of other subjects of man-
aging in them. The structural divisions of automobile transport organization of a logistic orientation are re-
vealed, their railroad train is specified, the organizational structure of management is specified by them and 
functions carried out by them are in detail enough characterized. The controlling mechanism by the interna-
tional cargo road transportation in the supply chains, specifying in key links of these chains is developed. The 
problems interfering efficient control by the international cargo motor transportations in the supply chains, the 
reasons of their origin are revealed, the well enough reasonable ways of their decision based on principles and 
methods of logistics are offered.  
